
















学院留学の機会をいただき、2018年 4月から 2019年 3月まで、米国ニューヨーク州にあるニューヨ
ーク市立大学・ラルフ・バンチ国際関係研究所（Ralph Bunche Institute for International Studies, City Uni­













demic Council on the United Nations System, ACUNS）において、“Challenges to the ‘State­Oriented’
Mechanism of UN Collective Security for the Purpose of Maintaining International Peace and Security－The
Case of UN Financial Sanctions”と題する報告を行なった他、編著『国連の金融制裁－法と実務』（東信
堂）を上梓することができた。また、同書の英語版 United Nations Financial Sanctions の出版につき、
Routledge と契約を締結することができた。その他にも研究テーマに関連する論考執筆や報告を行うこ
ともでき、今後の研究の進展につながる有意義な学院留学となった。
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